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Authority of the Consumer – .
Members of the Crime Investigation Department in  
the Class Division of Serbian Society 
 
 Abstract: The main goal of this paper is to position members of the 
Crime Investigation Department (CID) in Serbia, as experts and 
professionals, on the social-class ladder in contemporary Serbian society. 
The theoretical framework of the paper has been based on theories on 
class divisions of modern society, primarily within the theoretical-
class position of CID officers of the Republic of Serbia Ministry of the 
Interior were collected on the basis of the following indicators: origin, 
education, marital and family status, income, consumption structure and 
housing conditions. 
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